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ESTUlJO SoBHE A ANA Ll SI: DISCHIMINAT6HIA 
~IULT I VAHlr\DA E SUA AP Ll CA(:i\O A 
~IECAN I S~lOS DEPOSICIONAIS * 
8 1~O J'S E 
o nutor nllr~s('lIln os rC!lu ltmlo!! dt' limn Ilf' ~ ' 
(Iu!sn IHlsh'lI rtctmllin 11Ilrit dclumiunf 0 li mi' e 
d<- 1l))]1cllbllldIHh· tin nnallsl' d igcrilllinnt6 r~1l 111111-
tl \'rJndn lUl 1\{' l crmi un(,iio do m('ClmiSIlIO fislco 
d('poslclon!!i. n (lnri!r iI" !llIllos (Ie pnnlmelros 
1.:r:1.IIUIQIII('lrlcos lie sf'llIlIIl'ulos 1II001f'rnO!l, COIl-
forme Ilr()J)Osto Ilor SAnV (IDG-I):, Silo nnnllsH. 
dos os IImites de slIn RJlllcnbllidndc Imr" um 
l'nso JllIrlicu lnr dl' luu!Jicnle IrllnslciOiml. 
S(!l[M,utY 
1'he lIthor ),rescllt s tile iX'sul l.s of II Ilreli · 
mlllnry "nnlysls of Ihe limits of Illlllllcnhtlily of 
~J\II U'S ( J!lGI)t 1II('l holl of lIIu lth'f\ r in le diser!· 
1II1 111110r ,. fllmlY!lls used in the stud)' Il i Irnllsl. 
lIo ll !! 1 ('In' ironmru h In the WRY to flud out the 
l1lechuu!sm or IIrllOslllon. 
Smlsh hnrs from Ihr samr profile in R s ite 
of Ihe wrste rn IJrnchl!s or the Plllos T,ngOOIl , 
SOllthun IIras ll. wue Irl!a tNl hi Inborntory for 
Ihls 11lIrposc Rnll the rrsulis ohtalned lIee m 10 
he satisfactory nlld coherent with the IIcllos itlo-
1I1l1 conditions supposed t.o cxist during t.he de-
IlOslllon of 8l1ccesllh-e IIwn811 bnrll. 
T he IhnUs of accurncy In thl! use of t.Jle 
method In t.rnnslUonal enl'lrOlllllenl! as well 8 S 
t.he fnctors Involving It Bre presented. 
HiTRODD(:lO 
o presente estudo nnsceu da necessidade de 
IIAlUll' .IOST" 
,>:l nlH~llsnr mals delnihadnmenle os resullados 
das IlIH\iises grnnulom6iricns efetundns sObre 
amusll'ns de arelns rccelltes deposltadas IIIl for-
ma de felxes de resUnga («swash bars:., «beacb 
ridges:.) , ao longo do bordo ocldcntal da Lagu_ 
1111 dOli Patos no Rio Grande do Sui· ImpOe-se, 
portanto. npresentnr resumldamente os resulta-
dos obtldoll nesta annllse mals avan!>ada dos se· 
d 'mcntos. em vlrlude da natureza dbses. 
De anlem1l:0 deve scr deslacado que os da-
dos e concJusocs nqui npresentados constltuem 
lima pesquis:l. bAsieR sObre a aplicabllidade de 
11m dndo metodo, n1l:0 podendo os resullados se-
rem consldcrndOIl conlO dcrlnllil'amenle conclu-
slvoll. 
A nccessldade dCllla pellqulsa basica nasceu 
no 11l011lt nlo elll que se procurava estabelccer 
uma ordcm de gralldezn dos pnr!l.metros [Islcos 
{ille govcrnarRm a acumullH;l'lo dos felxes de res-
tinga s lt'mdos no bordo ocldental dn Laguna dos 
Paloll. Durante 011 catudos de campo e laborn-
l6rlo surglram dt'ivldns nc~rcn do valor rclaUvo 
da cncrgla do nmblcnte deposicional d~sses lel-
xcs de rcatingn. Isto 6. se 1als fci<;ocs teriam 
sido (ruto dn RlUn!>flo de nlvels de elcvada ou de 
balxa cncrgla dlnl'l.mlca do nmblcnte; alnda mals, 
se a ~stcs felxcs de resUnga esturla assoclada uma 
varla!>lI.o ilrogresslva das condl!>oes flslcRS ou se 
estas condl<;oes se mnntlveram CODSlantcs ao 
10llgo do tempo. Se houve Wlrla!;ocs, interessava 
determlnar em que posi!>!i.o. no perfil, se verltl-
caram elltas varla!>Ocs e IIcgundo que tend~ncia 
amblentnl (marlnho p.ua lagunar ou vlce·versa). 
Todos htc& spcctos scrlam de alta valin, desde 
TrabAlho realtuulo POI' lIub,'en<:lo do Conselho de Pesqulll4S da urncs. 
•• Do Centro de EstudOll Costclroe '" O<:eanogrUlC08 - 1118lltu(0 de Ceoeltl:llelas - UFRCS. 
I'orto Alegre I 1 I ". 3i ,,' 2 maio 19i2 
que fOsse possivel dctcrmim\.los com cena apro-
xlmat>Ro, Imls poderiarn trazer algum au:dlio IHl-
ra II lnterpretal;iio da evoluc:lio de uma parle da 
plllniele costeira do Rio Grande do Sui, em liaS· 
sado nao multo remoto. 
DESCRJeAO SUCI.NT,l n o l[f;'I'OIiO 
o metodo utllizado e 0 dll analise discrlml · 
nat6rla multlvariada de sedimentos modernos. 
proposto por SAHU (1961)2, atrave!! do qual e 
posslvel d lsl!nguir eondil;Ues ambientnls, partin 
do-se do pressu posto que as variar;UeS dos l)a· 
rAmetros estntistieos de urn dndo sedimento 111\0 
eoncordantes com as variur;oes sorridUl\ pelo am-
blente deposicional, tanto no tempo como no 
espa{o. 
Em outros U'irmos, quando urn dep6slto In-
eonsolldndo, resuitanle da cenverg6neia de 11m 
grupo de fatOres [Isleos, e submetidO n urn nOvo 
grupo de fatOres rlslcos, @ie mosu'ar'a tendGnc\a 
para adqulrlr uma dislribulc:i\o granu lometrlca 
carncterlsticn, pelo menos com patlvcl com as 
novas condir;6cs. InfeJlzmente, deseonhece-se, ate 
o momento, as magnitudes destas cncrgias hem 
como 0 g rau de Vnria{RO das mesmas para sua 
aproxllnaC!\o 11. eondlcll.o de equiHbrlo grunulu-
metrlco para os varlos amblentes. 
o prlnciplo bAslco da analise discrimlnat6· 
ria multivarlnda proposta por SAHU (196·1)2. 
parte das acgulntcs premlssas: 
0. - cado. amblente serllnlCntar pode ser eOIl-
slderado como caractcrizado nsicamcnte IXlr nl-
vcls energeUcos peculiares: 
b - cada ambiente sedhnentar tem nutua. 
Coes de energla denlro de cerlos IImltes crlt!cos, 
e estas vodem varlar no tempo e 110 esprr~o: 
c - n .fossillza"Ao, das caracterlstlcas de 
energla de ambiente e sual! rlutuacoes estli. con· 
dlc lonada 11. disponlbilidade de quanUdades su· 
fielentes de material elAstico de tMas as granu· 
lometrlas selccionavels ao receherem 0 impacto 
das varlacoes de encrgia do ambinte: 
d - eada ambiente tcm 1I0S earatercs tex-
turals de seus dep6sltos urn conjunto de elemen· 
tos que reflelem urn Intervalo de condlr;oes fl· 
slens, segundo 0 (jue. tendo um, e vosslvel dar 
a ordem de grandeza do outro, 
ParUndo dos cdleulos dos parlimetros esta-
tistleos pala utillzat>lI.o das r6rmulas prOI)08taS 
por FOLK & WARD (1957)1, SAHU (1964)~ es-
tabeleceu qualro f6rmulas simples mediante 611 
quais e posslvel avallar qual a tendencia apre· 
senlada vor urn sedlmento como resposla 0. urn 
determlnado conjunlo de fatOres «slcos aluantes 
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sObre E!ste scdimento nn el)Oen de s lla deposl~iio. 
o princill io nnllHtlco eonslste em se delermlnnr 
o ponto, eX Ilrcsso em "alor numerlco, da inter-
sec{au entre dol s ambientes adjaccntes cm t.~r­
mos de um eerto IHll"amelro. 0 amhlente, cujas 
cond\r;Oes rislcas mals se III)roximam dos "aIO-
res obOdos pclo calculo, sera bloqucado no IlIs-
tllllle cm 'Iue fOr delerminado se 0 par';'i.metro 
Y
u 
tellde para YI ou para Y2 de urn eOlljunto 
YI :~ 
D(!ste modo, as seguintcs f6rlllulas de ana· 
lise discriminat6rla multh'ariada foram aj)unha-
dus do original de SAHU, l)ara creito de teste: 
a) ])h.ti ll ~iio ,'nt re procl'sso ("o ll ~'1 e Ilro~csso 
IIrll illl 
Y. = - 3,5688 M. + 3,7016o~ - 2,0766 SKI 
+ 3,1136 Ko 
Y. < - 2,7411 = deposit:'i.o e6lica 
VB> - 2,7411 = deposlr;lI.o prnlul 
Val6res mMios: 
deposlr;ilo e6l1ca. = - 3,09i3 
deposltll.o llralal = - 1,7824 
b) I)!st.l ntiiO enlre IJrOCesso Jlrl1 inl e processo 
mnrillho nlso nS-Undo 
= 15,6534 M + 
• 
65,70910~ + 18,1071 SK1 
+ 18,504 Ko 
Y b < 65,3650 = deposlCll.o praial 
Vb> 65,3650 = depoBI~lio marll1lia rasa 
ngitadn 
ValOres mMios: 
depos\ r;lLo prahll = 51,9536 
deposlr;lI.o marlnlia rasa agitada = 104,7536 
c) J)1sU n~iio ent.re I)roeesso mnriollO rllse 
ngUndo e flu\' lnl (de l1nlco) 
Y
c 
= 0,2852 M. - 8 ,76040~ - 4,8932 SKI 
+ 0,0482 Ko 
Y
c 
< - 7,41!Hl = deposil;1io fluvial (deltaico.) 
Y
a 
> - 7,4190 = deposlcll0 marlnha rasn 
agltada 
ValOrcs medlos: 
deposlr;lio tluvlal (deltalca) = - 10,4418 
deposicAo marlnha rasa agilada = - 5,3167 
d) Dl~tln(,'iio entre IlrOCt'SSo 01l \"l nl ( tl e llnico) 
e tit, eor rt' nl\'S tic turhitl c1. 
= 0,7215 1\1 - 0,43002 + , , 
+ 5,2927 Ko 
6,7322 SK , 
Y
a 
< 9,8433 = COl'1'etlleS de LUrbide1. 
Ya> 9,8433 = deposiQao fluvinl (deltaica) 
Valores medios: 
correntes de turbidez = 7,!1711l 
fluvial (dcltaico) = 10,711 5 
A llanir destas fOl'tllUlas IlI'ocuramos deter-
minar 0 comportamento do ]Ia!'[tmcu'o Y para 
uma serie de <swash bars:> de um Ilel'm amos, 
trado, jogando com os vall/I'es da mtd ia fu'itme_ 
lica (M~), do Quadrado do dcsvio padl'ao (oi)' 
do Indice de assimetrln (8K ) e dn CUrtosis (K ) , 
, 0 
Como tais depositos ja havinm shlo idenlifieados 
como de condicionamento aquoso e nflo eolleo 
ou de correntes de turbidez, unicamente as MI'. 
mulas b e c foram utitizadas para efeilo desta 
Nota.. Podemos no entanto adiantar que o~ cal-
culos foram feitos pam flS f6rlll ulas a e d, mio 
tendo sido obtidos resultados fllle mostrusscm 
ten dCllcifl eolica ou de correntes de turbidez, 
)':SCOT, IL\ U,\ SllC(' ,\O 
A fim de combinar convenicntementc 0 m6-
todo com os objetlvos da pesquisa bftsica em ques_ 
tao, nceessario se fazia escolhet' 11m dos 15 llcr· 
fis flmostrados. nUln total dc mais d(' ZOO amos , 
tras, Qlle nos trOllxesse uma situa~lio , a mals 
itleal possivel pal'a que f{\sse poss[vel aquilatar 
e avaliar 0 grau de pl'ecis:io, os limites de apli-
cabilidade e a influencia de nOVall poss[ve[s I'a-
rh\\'els que 0 m~todo viesse apresenlar ou sofreL 
Dl!ste modo. tor necessario ao teste uma sec-
~ao que apresenlasse <swash bars», com as se· 
gllin tes caracteristicas; 
- da «swash bar» malS antiga para a mais 
jovem da sec"ao, deveria haver urn d!)crcscimo 
do diiimetro da media arltmetica, se nao cons-
mnte, pelo menos que se aproximasse de tal con-
d l"ao ; se tal deer~sclmo nao f6sse constanle quc, 
pelo menos, as flutuao;des de dil1.metro nfm im-
ped issem uma observa~ao do com llortamento 
dos valOres do parametro de analise d is-
erlminal6ria. Uma si tua~ao desta nalureza 
permltlrla testar 0 com portamento dos par:tmc_ 
tros Yb e Yc com relao;ao no dec rescimo do ta -
manho de grao mais freqii ente em cada amostra: 
- que todas as <swash bars» tOssem nlio 
~6 llaralelas 011 sub- paral elas entre sl mas tam-
bern a praia alual, a fim de obter numa condi· 
~a() 0 m~ls ideal iJossivel com rela"ao a atua~ao 
hidr{lUlica da laguna e do oceano AWtntico lIa 
costa do Rio Gmnde do Sui subre os sedimentos 
aluais; 
- qllO as «swa~1t bars» ti\'essem uma posl· 
~ao do tal com l'ela~ao aos acidentes geograricos 0 
a con figur;)'~'lio da praia untiga, (IUe nao U\'es· 
sem sc fonnado sob I'cgime hiddulico de certa 
resll'lcao ou confinamento (balas ou enseadas); 
- que 0 pel'Cil devesse, sob tl'ldas as con-
di<;oes acima onllmeradas, locnllzar-se a uma 
minima dist,\ncia das praias marin bas atuais da 
plauicie eosteira do Rio Grande do Sui, uma vez 
que ~ possivel SlIpor,se que haja Il robabilidnde 
que as IH'imeiras <swash bars», isto e, as mais 
antig-as tanlmm rela!,'ao com uma del)Osi~rlO rna... 
rinha 
Com algumas reslri~oes de ordem insignifi. 
cante no conjunto, foi escolhido 0 perfil locali-
zado a NE da eidade de Pelolas c ao sui da 
cidade de Sao Louren<;o, na ragiao dcnomlnada 
F eitoria, ua qual Ita uma esplllndida exposi<;fto 
de feixes de restinga que se adaptam as eondi. 
c:oe~ exigidas. 
C,\ UAC'l ' ERIS'fICAS TI-;X')'URAIS 
Interessante se torna, para fins de obser· 
\'a~rlO dos efeilos de eonjurrto, darmos uma no· 
~ilo das eaructel'islicas texturais dos depositos 
analisados e posteriormente teslados, para a de· 
dll~ao das caracteristicas flsieas do meio depo-
sitante. 
As analiSI)S granulometl'icas revelarnm lima 
\'al'ia~ilo da media uritmetica entre", 2,116 c 
.p - 1,383, em que os H~rmos mais grossei ros do-
minn_1ll a melade mais antiga do perfil e os leI" 
UlnS mais finos a mctade mais jovem do msemo. 
o desvio padnio oscila entre dois limites extre_ 
mos de 1,1l6 e 0,381 varlando, desse modo, as 
alllostrns entre moderada I) pobremente classi. 
fi cadas ate bl)]n classificudas, Os val6res de as-
slmetr ia silo ora posillvos, ora negativos com 
Imiximas situadas a -0,152 e 0,54'1, pol'tan to 
fortemcntc negativns a fortamentl) Iloslti\'as, F i-
nalmente, a cUrtosls oscila entreK = 1,941 Q 
K , = 0,721, variando dl) 
ticas a platicttrticas, 
" cxtremamente leptocur. 
Neste conjunto, 0 comportamento geral dos 
llat'i'lmetros estatisticos, conslderando 0 perfil 
d 'vidido em lrlls fra!:oes, ~ 0 seguinte; 
- No termo cOllstituldo Ilelns <swash bars» 
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mals antigas, os \'nlOres do dUl.metro medio aril. c;;oes ou al)enaS um deerClIeimo pl'ogressi\'o do 
meUeo SRO altamente varla,vels; dOlll lnam a!! dHlmetro media diSI)Oni\'el. Pal'lindo da intera~il.o 
areias moderadamenle elassltleadas, com aSlli- energiajdii\melro de grim, e logico hnagiuar que 
metria domlnantemente poslliva e com curtosls as depositos mais ailligos, para adquirir earlle-
Igual, Inrerlor au SUI)erior a unidade, mo.!! en· 
tra llmltes m\o distantes. 
- No Ulrc;;o Intermediarlo a \'alor do dla· 
metro media aritmeUeo em geml allmenta com 
rela,,!lo 0.0 I)rlmelro tl!n;o do I)ertil, mas continua 
com variabllldade consideravel; sao moderada-
meDte classUieadas com tend(mcia a pobremente 
classttleadas, nSsimetrla quase (Iue e-,<clusivamen-
te posltiva e com curlosis lambem iguat. inferior 
ou superIor a unldade, mas agora com limltcs 
mals dh;t.nnclados quo lIa prlmch'a POl'~i'to. 
- No lerco mals jo\'em e, portanlo, mals 
pr6xlmo 11. praia atllnl, 0 vnlor do dlfimetro me· 
dio aritmeUco balxn conslderavelmente e so 
mantem oscllante entre", 1, 500 e '" 0,950; Silo 
modoradamonte c1a!!slrlcadas, com asshnetri:l do· 
mlnantemento negaUvll e com curtosls se com-
portnndo do modo IdOntico ao I)rirnelro l~r~o do 
perm. 
TOdas as variacoes podem ser observadns 
no Quadro n' I, 
RESUL'l'ADOS OUTIDOS 
Ao eretuar Ulll ostudo annUtico do Quadro 
n' I, 6 posslvel verUlcar um Intcrrelaclonamen-
to bastnnte estrelto entre a nnlure7-n rlsicn do 
dop6slto e a !llvel de energla calculado, A 16glcn 
leva IIdmttlr que, quanto mals grossetrn a gl'lIllU' 
lometrla de um determinado sedimento, t..'l.nto 
mnlor serli. II. energln (IUe se dol'o alrlbuir ao Hm· 
bienle deposicional para que 0 meSIllO imprlma 
sObre 0 arcabouc;;o clastico urna distrlbui~ao gra, 
nulometrlca quo caracterize a dln!l,mlca deste am-
blente, 
J)(!ste modo, ao examlnar 0 Quadro 1, nota-
se que M, umll. tendcncla dos parllmetros Yb e Y" 
aprcsentarem \'a161'0s que IdenUricam condlc;;oos 
pralals e marinbo raso agltado nas duas sec-
ct')es extremas do perlil, dlterenciando·so ambos 
pelo dUlmell'O medlo nrltmHlco e pelo Indice de 
asslmetria com os parll.metros mals slgniflcatl-
"OS para 0 caw, Ora, se atrav~s dos e/llculos de 
Y So deduz uma. rocorrcncla dos lipos de con· 
dl~oes amblentaiS e, re laclonnndo estas condi-
c;;oos com 0 dccr~sclmo de tamanho de griio dos 
dep6sitos mats anUgos para os mals jovens, duas 
suposl~oes sno via,'els: au houve uma recorrOn-
cia do Dlvel de energla semelhanle nas duns scc· 
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teriSlicas de ulIla dlstribui~ilo 81'allu lomell'Icn de 
amblenle 1II'I!.'ai au marinho raso agilado, 56 po-
derlam ter sldo deposlladoll sob condi~oes de ole· 
vada onel'gla. J{I a mosllIO nao e IIOS81voi afir_ 
mar com 8eguran..:n para a por~fio nlais Jovem 
da sec"ao. 
A sect,:Ao intermedtaJ'in, entrClnnto, apresen-
tn uma anOllllllia contrnstante (Iuando campara. 
da com as duas scc\:iies adJacentes, l\'olC--.se que 
a tendencla de Y e cxcluslvamento mnrinbo ra-
" so agltado, ao P36S0 que Y c tende para fluvial 
cm vez do con firmar 0 marlnho raso. ~ste ns-
pocto nos sllgore Ulna certa incolllpot(mcia do 
amblente elll I'etrahalhar Integralmente as delri-
los clasticos trazldO!l para a reglno numa dada 
~ llOca, ~Slfl aspocto nos leva a sUpOr condi~dC8 de 
energla de nmbionto marinho l'3!!O, mall restrln. 
gidas ou dlmlnulda ll relatlvamente l\ scct,:lio mals 
antiga, As amostrns de dHi.melro medio arltm~­
Ueo olcvado a presontam caructerlstlcn~ de dupln 
lendlmcia, no Imsso que, nns amostras de dia-
metro menor, a tendcncia e uma s6, 
Assim sondo, as cOlldl~oes do energia, tra· 
duzlda!! poln!! amostra!! de Ilerfi! 10stc, varIa. 
rani progrclls!\'amente nUIll decrescente no de· 
correr do tempo Ilelo menos pllra a mnior 111lr· 
te dn sec~!\o; 0 ambiente passou de cond i~ues 
do elevndn energia Imra balxa energJa, acom-
panhndo par um decreschno oscilrmtc du d·il.-
motro medlo :wllm6t1co, 0 de \lma ,'arlnt;1i.o 
do grau de a!!lIimetrla de pOlliU,'o para negatlvo, 
EllUl. \'arlat,:llo do In dice de IIsslmetrla, de po-
sltlvo na so~1io nmls antlgn, para negativo nn 
set;!io mals Jo\'em, nOli re,'ela igualmcnto que 
houveram condi~oes de lavagem (winnowing) 
s6hre os dep6sitos mnls antlgos, a (lUO nos de· 
p6slloB mals jovens nlio ocorreu, 
Num dado Illstanle, as condi~(jes hidraull-
cas de moio amblentc ndo roram surlclenles pa· 
ra, 1101' varlnc1i.o talvcz do nlvel do base regio-
nal e consequente aflu:'to <Ie grande qunnUdade 
de material grosselro fluvial, retrabnlhar estes 
det r ltos e Imprlml r-Ihes ullia distr ibulcno gra· 
nulom~trlca pralal tlplca ou similar, Sob novas 
condl~oes llldraulicas [inals e de menor energla 
do transporte, 0 nmblcnte podo tel' agldo do duas 
manelras, Isto e, dlmlnulndo 0 tamanho de grli.o 
dos dep6sltos mals antigo! por retrabalbamen-
to, au aponas coloeal\do em suspensno as dill.· 
lIIolros mals tlnos dos dcp6sltos de rundos prO. 
xlmos A. praia e nn zona de rebeDta~Ao , 
CONCLUS6ES 
SAo estes os aspectos que esta pesqulsa ba-
sica do metodo ]lcrm iUu :lllnsir. como urna pl-i-
melra aproxlrna(}lio. Dcsneccssario se torna des-
tacar que a I)resente pcsqulsa e tesLe de IItll 
determinado mjjtodo 0 visou avalia!' 0 seu gmu 
de aproxima(}1io e atjj quo ]Ionto pode ser COIl!!I· 
derado valido. 
mste modo. jj vlAvel comen t:).J- 0 metodo COlli 
as seguiotes pondera(.{)cs e precam;oes: 
- em princlplo, nllo tornece elementos que 
permitam afirmar com preclslio qual 0 ambiente 
aquoso quo governou a rorma(}il.o de urn dado 
dep6sito; 
- a aproxlma(}!\o Ijue se obtem so e vAlida 
quando se raclocinar do Ilonlo de viSla de nivel 
de enersla de tra08])Orte para lUll dctermilHldo 
tamanho do grim constante c as rcsullalllCs sc-
radas pelas variaty6es dcsln energin, Isto e, a 
(inlca aproxima(}Ao quo se extrai e apenaa lima 
condl(}lIo de Remelhan~a; 
- variando 0 lamanho de grao paralelnmen -
te a uma varia~iio da energia, ambos nu m Illes-
mo sen lido, se oblem, sempre e invariavcl mcnte, 
a mesma cond l~Ao de cnracterlsticas calculadas 
de amblente, apesar delas lcrem variado no a!l_ 
peclo de energla e, I)ortnnto, originando amblen-
les naturals progresslvl\mente diferenlCs; 
- ~ possivel npl'ox!nmr as caracleris!icns 
de varia~lio dos nmblcntcs translcionaiS, COm ba-
se em amoslras naturals, desde qut. conilccldl)S 
os tra~os da tisiog-rAticn da regiiio e algumns, 
senlio a grande malorla, das variavels que de 
urn lado condlcionaram e de outro particlparam 
ou fo ram condlcionudns ]Ior tal desenvoll'lmenlo. 
£:sles fatos sao POl' \'01:es extremamcnte dmcels 
de serem determlnados em dellosilos anUgos; 
- 0 nu'ilodo nos possibllitn elltabelecer se 
uma dada dislri buh;:l\o granulomllirica foi par-
cial ou lOlalmentc rerormulada numa ambiente 
1101'0, conSidcrando sempro que uma carsa elas_ 
tica fluvial s6 adqui\'!ra carncterlsUcas laguna-
1"e~, marlnlll1.S ou de (luahlUel" nmhlente onde seja 
lal\~nda a ll6s Iii. ler chegndo. A dUllla lendiincill 
do pnr[lIncu'o Y nOli ]Iossibilitu allroximar Oste 
gr<!.u de red l stribul~r~o; 
- urna vcz satisreitns estas prcm:ssas, adl-
clonndall as pondern!;oes do UUlor do metodo, a 
(~nallso discriminat6ria mulll\'uriada_ como apoio 
A dl sti n!;ilo entre mccunlsllIos ou ambientes em 
tl!r'nlOS dc !llvel de ellergia 6 j)erfeitamente ulI-
l17.uI'el. 
ACR,\J,ECI}[ENTOS 
o nutor extel'\\a seUR ngradeclment05 aos 
protessOres Luil'. Roberto Martins, Othon Sa Cas_ 
lanho e Eurico R{) \llUlo Mnclmdo, do Insti tuto de 
GeoclOncias da liFRGS, P(; I:l re" isao, sugcatoes 
o crlticss a prescnte Nota. 
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(tuADltO N' 1 
Va16rf!S dos 
eulados pelns 
(op. cit.) e 
parll.metros 
r6rm uias de 
os vnUkes 
estatllltieOIl ca l· 
Fo lk e Ward 
dOli parflmClros 
Y e Y de anallse discr lm inat6r ia lllul Uvar iada 
B C 
,\moslra I " a, SK , , 
126 1,550 0,381 0,1 32 
127 0,350 0,668 0,]63 
' 28 2,116 0,635 0,271 
129 1.650 0,531 0,325 
13. 0,133 0,896 0,283 
131 0.333 0.806 0,053 
132 0,750 1,026 0,017 
133 1.216 0,742 0,211 
134 0,650 0,903 0,218 
135 0.J1 6 0,983 0.068 
136 1,383 1,11 6 ] ,5 401 
137 0,506 1,063 0, 122 
138 1,400 0,736 - 0,020 
139 1,200 0.93\ 0,092 
14' 1,033 0,924 - 0,085 
141 1,500 0,806 - 0,452 
142 1,566 0,810 -0,391 
143 1,400 0.9H - 0,470 
141 1,816 0,451 - 0,325 
145 1,666 0,514 - 0,105 
146 1,766 0,562 - 0,402 
147 0,950 0,670 - 0,025 
148 1,366 0,702 - 0,041 
]019 1,100 0,468 - 0,178 
150 ] ,300 0,485 0,230 
151 0,950 0,684 - 0,01 7 
42 
segundo Sahu (op. Cit). A ldade das csw3" h 
bar s. dccrellce da IImosl ra 126 para a 151· As 
l ell·as p , 1'.1 e l~ lndlcam condl~6cs praial, ma-
r inho !'aIlO lIgitlldo e fluv ial , rell l)Cctlvamente. 
• a I Y B Ye I Too-,dencln 
] ,,19·1 59,029 p _ 0,111 M 
1,202 37,]30 p - 3,160 M 
1,192 90,",88 M- 4,721 M 
0,983 56,580 p _ 0,354 M 
1.363 70.560 M- 8,345 M 
1,1 88 00,390 p- 5,1I8I M 
0,725 I 94,579 1'.1_ 9,051 M 
0,839 74,507 !\t- 5,464 M 
1,0401 86,985 l'aI - 7,970 M 
1.308 70,722 1'.1 - 8,698 M 
] ,151 91,32 1 M_13 ,906 M 
0,967 102,358 1'.1-10,293 M 
0,821 72 .335 M-U081 M 
0.721 90,682 M_ 7,660 M 
0.756 H658 M- 6,727 M 
0.928 91,465 M- 3,003 M 
0,910 77,361 1'.1_ 3,3H M 
0,7 91 86,588 1'.1- 6,Q68 M 
1,941 71,778 M_ 0,422 M 
0,970 59,",56 p - 1,278 F 
1,147 76,827 M- 0,234 F 
1,115 6U S7 p _ 3,477 F 
1,082 74,459 M- 3,668 F 
1,7'13 60,G26 p - 0,651 F 
0,846 55,595 p _ 2,773 F 
1,102 65,631 1\1- 3,684 F 
